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ABSTRACT
Pada anak thalasemia dijumpai adanya kecemasan yang disebabkan oleh proses penyakit dan tindakan pengobatan yang dilakukan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan thalasemia dengan tingkat kecemasan menggunakan kuesioner Depression
Anxiety and Stress Scale (DASS). Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional.
Sampel pada penelitian ini adalah anak thalasemia yang berumur 6-14 tahun di Instalasi Sentral Thalasemia dan Hemofilia RSUD
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian dilakukan pada bulan November 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 41 orang. Hasil penelitian ini didapatkan 11 orang normal, 7 orang
cemas ringan, 17 orang cemas sedang, 5 orang cemas berat, dan 1 orang cemas sangat berat. Data yang diperoleh dianalisis dengan
uji wilcoxon. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara thalasemia dengan tingkat kecemasan yaitu
dengan nilai p 0,006 (p
